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ABSTRAK 
 
Fitria Fauziah. NIM 58451019. Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Web 
Menggunakan eXe (e-learning XHTML editor) Pokok Bahasan Bangun 
Ruang Kubus dan Balok Kelas VIII SMPN 3 Kuningan. Skripsi. Cirebon: 
Fakultas Tarbiyah, Tadris Matematika, Institut Agama Islam Negeri, Juni 2012. 
 
 Proses pembelajaran yang terpaku pada buku cetak sebagai satu-satunya 
sumber belajar bagi siswamenyebabkan mereka merasa jenuh dan sulit dalam 
belajar, terutama bagi mereka yang mempunyai minat yang sangat rendah untuk 
membaca. Sebagai seorang pendidik, guru harus mampu menciptakan suasana 
belajar yang menyenangkan saat kegiatan belajar salah satunya yaitu dengan 
mengembangkan bahan ajar berbasis web dengan menggunakan aplikasi eXe (e-
learning XHTML editor). Bahan ajar ini dapat didesain semenarik mungkin yang 
disesuaikan dengan kebutuhan akademis siswa, tentunya dengan harapan dapat 
mewujudkan proses pembelajaran yang lebih menarik. 
 Adapun tujuan dari penelitain ini adalah(1) mengembangkan bahan ajar 
berbasis web menggunakan eXe pada pokok bahasan bangun ruang kubus dan 
balok, (2) melihat respon siswa terhadap pembelajaran matematika dengan 
menggunakan bahan ajar berbasis web menggunakan eXe dan (3) mengkaji 
apakah terjadi peningkatan secara signifikan rata-rata hasil belajar matematika 
siswa antara yang menggunakan bahan ajar berbasis web menggunakan eXe 
dengan hasil belajar matematika siswa yang tidak menggunakan bahan ajar 
berbasis web menggunakan eXe. 
 Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode eksperimen 
dengan menggunakan bahan ajar berbasis web menggunakan eXe. Instrumen yang 
digunakan yaitu tes dan angket baik itu angket ahli maupun angket sisiwa. Tes 
digunakan untuk mengukur hasil belajar matematika siswa sedangkan angket ahli 
digunakan untuk mengetahui kualitas media yang digunakan. Sedangkan angket 
siswa digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap media. Penelitian ini 
dilakukan di SMPN 3 Kuningan dengan subjek penelitian adalah siswa kelas VIII 
semester II tahun ajaran 2011-2012 dengan jumlah 81 siswa.  
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yakni hasil evaluasi media 
diperoleh dari segi materi, media sudah termasuk kriteria Sangat Baik dengan skor 
83% dan dari segi media juga sudah termasuk kriteria Sangat Baik dengan skor 
97,5%. Untuk respon siswa terhadap media yang dibuat termasuk kriteria Sangat 
Baik dengan skor sebesar 84%. 
Sedangkan hasil belajar matematika siswa dengan analisis Uji Independent 
T-tes diperoleh nilai thitung sebesar 8,816Dengan menggunakan taraf signifikasi 
sebesar 5% diperoleh nilai ttabel sebesar 1,9908. Karena 8,816 > 1,9908 maka H0 
ditolak. Ini artinya bahwa peningkatan hasil belajar siswa yang menggunakan 
bahan ajar berbasis web menggunakan eXe (e-learning XHTML editor) lebih 
tinggi dibanding dengan siswa yang tidak menggunakan bahan ajar berbasis web 
menggunakan eXe (e-learning XHTML editor). 
 
Kata kunci: Pengembangan, Bahan Ajar, eXe 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
(IPTEK) yang semakin pesat, manusia dituntut untuk dapat beradaptasi 
mengikuti perubahan zaman. Oleh karenanya tak heran Pemerintah 
mewajibkan setiap warga negara untuk mengenyam pendidikan selama 9 
tahun yang dikenal dengan program wajib belajar. Dalam Undang-Undang 
Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 18 dijelaskan 
bahwa wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti 
oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah. 
Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan dimana setiap 
individu memperoleh ilmu pengetahuan dengan belajar. Belajar adalah suatu 
proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 
laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 
dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto,2010:2). Sedangkan menurut 
Muhibin Syah (2003:68) belajar adalah tahapan perubahan seluruh tingkah 
laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi 
dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. 
Proses pembelajaran merupakan proses interaksi antara pendidik 
dengan peserta didik yang hampir secara keseluruhan menggunakan media 
1 
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bahasa atau yang disebut dengan komuikasi. Dengan demikian komunikasi 
memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. Namun tidak dapat 
dipungkiri, proses komunikasi tidak selamanya dapat berjalan dengan lancar, 
terkadang sering terjadi salah pengertian ataupun konsep. Oleh karena itu, 
guru sebagai pendidik harus memberikan sebuah media untuk menyampaikan 
materi pembelajaran agar tidak terjadi kesalahan konsep. 
Menurut Rossi dan Braidle (1966) dalam Wina Sanjaya (2009:204) 
menjelaskan bahwa media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang 
dipakai untuk mencapai tujuan pendidikan. Bahan ajar merupakan salah satu 
media yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran baik itu bahan 
ajar cetak maupun non cetak. 
Bahan ajar adalah bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun 
secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran 
(Pannen dalam Andi, 2011:17). Sedangkan menurut Hamdani (2011:120) 
bahan ajar adalah segala bentuk bahan atau materi yang disusun secara 
sistematis yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam 
melaksanakan kegiatan belajar mengajar sehingga tercipta lingkungan atau 
suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. 
Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi memberi dampak 
besar dalam berbagai sendi kehidupan, termasuk terhadap dunia pendidikan. 
Banyak model pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi dalam proses pembelajaran atau yang lebih dikenal dengan e-
learning. E-learning sering dipahami sebagai suatu bentuk pembelajaran 
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berbasis web yang bisa diakses dari intranet di jaringan lokal maupun internet 
(Hamdani, 2011:116). E-learning merupakan suatu jenis belajar mengajar 
yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar kepada siswa dengan 
menggunakan media internet, intranet atau media jaringan komputer lain 
(Hartley dalam Hamdani, 2011:105). Menurut Hamdani (2011:116) materi e-
learning tidak harus didistribusikan secara online tetapi bisa juga dilakukan 
secara offline, dengan menggunakan media CD/ DVD pun termasuk pola e-
learning. 
Kelebihan dari proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi 
ini yaitu proses pembelajaran tidak hanya berlangsung di dalam kelas saja 
teapi juga dapat dilakukan dimanapun dan kapan pun dengan rasa nyaman 
dan menyenangkan. Sebagaimana yang diutarakan Rusman (2010:341) 
bahwa e-learning memiliki beberapa kelebihan yaitu diantaranya: 
1. Dimungkinkan terjadinya distribusi pendidikan ke semua penjuru tanah 
air dan kapasitas daya tampung yang tidak terbatas karena tidak 
memerlukan ruang kelas. 
2. Proses pembelajaran tidak terbatas oleh ruang dan waktu seperti halnya 
tatap muka di dalam kelas. 
3. Pembelajaran dapat memilih topik atau bahan ajar yang sesuai dengan 
keinginan dan kebutuhan masing-masing. 
4. Lama waktu belajar tergantung pada kemampuan masing-masing. 
5. Adanya keakuratan dan kekinian materi ajar. 
6. Pembelajaran dapat dilakukan secara interaktif sehingga menarik siswa. 
Matematika adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang harus 
dipelajari oleh seluruh siswa di setiap jenjang pendidikannya. Menurut Kline 
yang dikutip oleh Mulyono (2003:252) matematika merupakan bahasa 
simbolis dan ciri-ciri utamanya adalah penggunaan cara bernalar deduktif 
tetapi juga tidak merupakan cara bernalar induktif. Sedangkan Lerner yang 
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juga dikutip oleh  Mulyono (2003:252) mengemukakan bahwa matematika di 
samping sebagai bahasa simbolis juga merupakan bahasa universal yang 
memungkinkan manusia memikirkan, mencatat dan mengkomunikasikan ide 
mengenai elemen dan kuantitas. 
Cockroft (Mulyono, 2003:253) mengutarakan alasan perlunya siswa 
mempelajari matematika, yaitu diantaranya: 
1. Selalu digunakan dalam kehidupan. 
2. Semua bidang studi memerlukan keterampilan matematika. 
3. Sarana komunikasi yang kuat, singkat dan jelas. 
4. Dapat digunakan untuk menyajikan materi dalam berbagai cara. 
5. Meningkatkan kemampuan berfikir logis, ketelitian dan kesadaran 
keruangan. 
6. Memberikan kepuasan terhadap usaha memecahkan masalah yang 
menantang. 
Namun terkadang sebagian besar siswa memandang matematika 
sebagai salah satu ilmu pengetahuan yang sulit. Sebagaimana yang diutarakan 
oleh Ibu Hj. Rohanah S. Pd. salah satu guru matematika SMPN 3 Kuningan 
bahwa sebagian besar siswa menganggap matematika sebagai materi yang 
sangat sulit bagi mereka dan persepsi tersebut sulit untuk dihilangkan dalam 
diri setiap siswa. 
Selain dikarenakan anggapan terhadap matematika yang sulit, peneliti 
melihat kegiatan pembelajaran di kelas hanya bergantung pada buku paket. 
Hal inilah yang menyebabkan siswa semakin enggan untuk belajar 
matematika, sehingga proses belajar menjadi hal yang sangat menjenuhkan. 
Karena tidak semua siswa memiliki kemampuan yang sama dalam menyerap 
materi yang tersedia dalam buku paket, terutama siswa yang memilki minat 
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yang kecil untuk membaca. Selain itu, matematika yang bersifat abstrak tidak 
dapat disajikan hanya dalam bentuk bahan ajar cetak seperti buku paket. 
Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi pada saat ini, peneliti 
mencoba untuk mengembangkan bahan ajar berbasis web yang didesain 
semenarik mungkin. Dalam menunjang pengembangan bahan ajar berbasis 
web tersebut, peneliti menggunakan sebuah aplikasi open source yang sesuai 
dengan standart e-learning yaitu eXe (elearning XHTML editor). eXe 
merupakan sebuah aplikasi yang dirancang untuk membuat suatu bahan ajar 
berbasis web tanpa harus menguasai bahasa pemrograman. Selain itu, eXe 
menyediakan berbagai macam iDevices yang memungkinkan untuk 
menyisipkan berbagai macam animasi, simulasi, kuis, soal latihan yang 
disertai feedback dan sebagainya, yang tidak dapat disediakan dalam bahan 
ajar cetak.  
Dari latar belakang tersebut, maka peneliti mengangkat judul 
“Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Web Menggunakan eXe (e-learning 
XHTML editor) Pada Pokok Bahasan Bangun Ruang Kubus dan Balok Kelas 
VIII SMPN 3 Kuningan”, dengan harapan siswa dapat lebih bersemangat 
dalam belajar dan membantu mereka yang mengalami kesulitan dalam belajar 
matematika. 
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B. Identifikasi Masalah 
1. Wilayah Kajian 
Wilayah kajian dalam penelitian ini yaitu pengembangan bahan 
ajar non cetak yang memanfaatkan sarana teknologi dan informasi yaitu 
pengembangan bahan ajar berbasis web menggunakan  eXe (e-learning 
XHTML editor) pada pokok bahasan bangun ruang kubus dan balok. 
 
2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian dalam skripsi ini yaitu menggunakan 
pendekatan kuantitatif. Sedangkan dalam proses pengembangan bahan 
ajar, peneliti menggunakan sebuah model pengembangan yang 
dikembangkan oleh Reiser dan Mollenda yaitu ADDIE  yang terdiri dari 
5 tahapan yaitu Analysis, Design, Development, Implementation dan 
Evaluation (Dadang dan M. Mulyadi, 2009: 15). 
 
3. Jenis Masalah 
Jenis masalah dalam penelitian ini adalah  komparasional, karena 
diharapkan rata-rata peningkatan hasil belajar matematika siswa yang 
menggunakan bahan ajar berbasis web menggunakan eXe (e-learning 
XHTML editor) lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata peningkatan 
hasil belajar siswa yang tidak menggunakan bahan ajar berbasis web 
menggunakan  eXe (e-learning XHTML editor). 
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C. Pembatasan Masalah 
Agar tidak terjadi kekeliruan dalam penelitian, peneliti membatasi 
masalah sebagai berikut: 
1. Pengembangan bahan ajar berbasis web maksudnya adalah tampilan dari 
bahan ajar tersebut berbasis web dengan pokok bahasan geometri bangun 
ruang kubus dan balok menggunakan aplikasi eXe (e-learning XHTML 
editor).  
2. Penelitian dilakukan pada dua kelas dimana satu kelas sebagai kelas 
eksperimen yaitu kelas yang menggunakan bahan ajar berbasis web dan 
kelas kedua sebagai kelas kontrol yaitu kelas yang tidak menggunakan 
bahan ajar berbasis web (menggunakan buku paket). 
3. Hasil belajar matematika adalah hasil belajar yang diperoleh dari tes soal 
berupa pilihan ganda dengan empat pilihan jawaban yang diberikan 
kepada siswa yang menggunakan bahan ajar berbasis web dan kepada 
siswa yang tidak menggunakan bahan ajar berbasis web. 
4. Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 3 Kuningan tahun ajaran 2011-2012 
dengan subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMPN 3 
Kuningan. 
 
D. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana mengembangkan bahan ajar berbasis web menggunakan eXe 
(e-learning XHTML editor) pada mata pelajaran matematika pokok 
bahasan bangun ruang kubus dan balok? 
2. Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran matematika menggunakan 
bahan ajar berbasis web menggunakan eXe (e-learning XHTML editor) 
pada siswa kelas VIII SMPN 3 Kuningan pokok bahasan bangun ruang 
kubus dan balok? 
3. Apakah rata-rata peningkatan hasil belajar siswa yang menggunakan bahan 
ajar berbasis web menggunakan eXe (e-learning XHTML editor) lebih 
tinggi dibandingkan dengan rata-rata peningkatan hasil belajar siswa yang 
tidak menggunakan bahan ajar berbasis web menggunakan eXe (e-
learning XHTML editor) pada pokok bahasan bangun ruang kubus dan 
balok? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah agar 
suatu penelitian dapat lebih terarah dan ada batasan-batasannya tentang objek 
yang diteliti. Adapun tujuan penelitian ini adalah:  
1. Mengembangkan bahan ajar berbasis web menggunakan eXe (e-learning 
XHTML editor) pada pokok bahasan bangun ruang kubus dan balok. 
2. Untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran matematika 
menggunakan bahan ajar berbasis web menggunakan eXe (e-learning 
XHTML editor) pada siswa kelas VIII SMPN 3 Kuningan pokok bahasan 
bangun ruang kubus dan balok 
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3. Untuk mengetahui rata-rata peningkatan hasil belajar siswa yang 
menggunakan bahan ajar berbasis web menggunakan eXe (e-learning 
XHTML editor) lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata peningkatan 
hasil belajar siswa yang tidak menggunakan bahan ajar berbasis web 
menggunakan eXe (e-learning XHTML editor) pada pokok bahasan 
bangun ruang kubus dan balok. 
 
F. Kegunaan Penelitian 
1. Secara teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemecahan masalah 
yang telah dirumuskan, sehingga penelitian ini dapat memberikan 
manfaat. Adapun manfaat yang dapat peneliti ambil dari penelitian ini 
secara teoritis adalah: 
a. Dapat memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan khusus 
dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas pendidikan dan 
peningkatan hasil belajar siswa. 
b. Dapat menghasilkan bahan ajar berbasis web yang dapat dijadikan 
referensi belajar untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. 
c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi para 
guru untuk referensi penggunaan bahan ajar dan memperkaya hasil 
penelitian yang telah ada. 
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2. Secara Praktis 
a. Bagi Peneliti: untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam 
mengembangkan bahan ajar yang menarik dan interaktif serta dapat 
mengetahui bagaimana hasil dari penggunaan bahan ajar yang 
dikembangkan terhadap peningkatan rata-rata hasil belajar siswa. 
Selain itu, tentunya dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian 
selanjutnya. 
b. Bagi guru: dapat dijadikan sebagai  bahan masukan mengenai 
berbagai macam bahan ajar yang dapat dijadikan sumber belajar bagi 
siswa, sehingga pada akhirnya diharapkan dihasilkan perbaikan mutu 
pengajaran di sekolah. 
c. Bagi siswa: dapat meningkatkan hasil belajar siswa terhadap pelajaran 
matematika dan dapat menumbuhkan minat belajar khususnya dalam 
pelajaran matematika. 
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